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Pour présenter une dernière perspective de recherche sur les énigmes problémathiques 
de Madame Firmiani, nous allons, d’abord, traiter les deux personnages secondaires : 
Octave de Camps et Monsieur de Bourbonne. Et ensuite, nous revenons à une autre image 
de Madame Firmiani à côté de Fœdra. Après la révision intertextuelle de Fœdra et Madame 
Firmiani sur les corrigés textuels de quelques éditions, nous continuons de nouveau 
remarquer les deux types d’usage «nous» et «vous» dans les discours narratifs de cette 
nouvelle. En dernier lieu, nous voudrions totaliser quelques procédés balzaciens au 
point de vue «metalepses». 
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«Avouer son amour à celui que nous aimons, 
quand il nous aime... là... bien ; quand 
nous sommes certaines d'être toujours 
aimées, croyez-moi, monsieur, c'est pour 
nous un effort et une récompense pour lui ; 














Furne版まで《c'est un effort, une récompense, 
un bonheur ; mais à un autre !...》となっ
ており、もとは«nous»と«lui»の区別がなかった34）。
フュルヌ訂正版から《c'est pour nous un effort 








«Ma nièce,autrefois, nous faisions l'amour, 
aujourd'hui, vous aimez,dit l'oncle.  Vous 
êtes tout ce qu'il y a de bon et de beau 
dans l'humanité ; car vous n'êtes jamais 
coupable de vos fautes, elles viennent 












パリ』誌初出からベシェ版まで«car vous n'êtes 
jamais coupable de vos fautes, elles 
viennent toujours de nous.»の部分は、«c’est 










するだろう。	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② この規程は平成 25 年 5 月 22 日から施行する。 
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